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Erupsi Gunungapi Kelud tertinggi yang mencapai 5 skala VEI pada tahun 1990 
an, telah membenamkan Kecamatan Gandusari dengan material piroklastik mulai 
dari 5 cm sampai 30 cm. Kecamatan Gandusari yang berjarak 0-7 km dari kawah, 
membuat lokasi ini beresiko tinggi di jatuhi material piroklastik dengan ketebalan 
bervariasi mulai dari sedang ke tinggi. Dampak dari jatuhan material ini 
menimbulkan kerusakan serta kerugian mencapai lebih dari 100 milyar. 
Kerusakan tidak hanya menimpa permukiman akan tetapi juga merusak lahan 
pertanian sehingga menyebabkan tanaman mati kering. Tujuan penelitian 
mengukur kapasitas masyarakat serta mengetahui strategi yang digunakan dalam 
peningkatan kapasitas terhadap bencana erupsi Gunungapi Kelud. Metode yang 
digunakan yakni wawancara terstruktur dengan 7 informan antara lain Kepala 
desa, Sekertaris desa, tokoh masyarakat, wanita, pria, penduduk lanjut usia, 
penduduk disabilitas pada setiap desa. Pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Sebanyak 14 desa/ kelurahan, peneliti mengambil sampel 11 
desa/ kelurahan, sebab informan di desa tidak memenuhi kriteria sebagai informan 
yang dimaksud. Hasil penelitian ini bahwasanya seluruh desa yang diteliti 
memiliki skor >50 poin dan termasuk Desa Tangguh Bencana Utama, level 
tingkat terbaik sesuai panduan BNPB taun 2018. Strategi meningkatkan kapasitas 
antara lain: peningkatan fasilitas pelayanan pendidikan juga diberikan pelatihan-
pelatihan mengenai kebencanaan dan skill pekerjaan, peningkatan perlindungan 
lingkungan masyarakat dengan konservasi air, tanah dan vegetasi, peningkatan 
anggaran kebencanaan, peningkatan kerjasama antar desa terhadap 
pengevakuasian terdekat warga, serta peningkatan jaringan informasi 
kebencanaan melalui relawan bencana erupsi.  
 








The highest Gunungapi Kelud eruption reached 5 VEI scale 1900 year ago, was 
immerse Gandusari Sub-district with pyroclastic material ranging from 5 cm to 30 
cm. Gandusari sub-district which is 0-7 km from the crater, makes this location 
high risk in the fall of pyroclastic material with thickness varies from medium to 
high. The impact of this material fall caused more than 100 billion damages and 
losses. Damage not only to settlements but also to damage agricultural land, 
causing crops to die dry. The purpose of the research measures people's capacity 
as well as knowing the strategies used in capacity building against mountain kelud 
eruption disaster. The method used is structured interviews with 7 informants 
including village heads, village secretaries, community leaders, women, men, 
elderly residents, people with disabilities in each village. Sampling using 
purposive sampling. A total of 14 villages / villages, researchers took samples of 
11 villages / villages, because informants in the village did not meet the criteria as 
the informant in question. The results of this study are that the entire village 
studied has a score of >50 points and includes Strong Disaster Eminent Village, 
the best level according to BNPB in 2018 guidelines. Strategies to increase 
capacity include: improving educational service facilities also given trainings on 
disasters and job skills, improving the protection of the community environment 
with water, soil and vegetation conservation, increased disaster budgets, increased 
cooperation between villages towards the nearest vaccination of residents, and the 
improvement of disaster information networks through disaster eruption 
volunteers.  
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